



GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
4.1  Portal Berita Online Malang-post.com 
4.1.1 Sejarah Singkat Malang-post.com  
Malang Post merupakan surat kabar harian yang mulai 
terbit pada tanggal 1 Agustus 1998 di Kota Malang, Jawa Timur. 
Sejak pertama terbit, koran ini menempatkan diri sebagai koran 
dengan muatan lokal yang lebih banyak. Malang Post memuat 
beritaberita Arema dan Malang Raya (yaitu Kota Malang, Kabupaten 
Malang dan Kota Batu) sebagai sajian utama. Saat ini Malang Post 
terbit 20-24 halaman setiap hari. Dengan peredaran di Malang Raya 
dan sebagian wilayah Jawa Timur. Malang Post adalah salah satu anak 
perusahaan Jawa Pos dan tergabung dalam jaringan jawa post news 
network (JPNN). 
 4.1.2 Profil Malang-post.com  
  Gambar 4.1  





























1. Nama Kantor  : Malang Post  
2. Alamat kantor : Jalan Raya Sawojajar Cluster Apple No. 1-5, 
  Kota Malang 65139  
3. Telepon  : 0341 723444  
4. Fax  : 0341 725054  
5. Redaksi  
 Email  : redaksi@malang-post.com  
 Telepon  : 08123356850  
6. Iklan dan Pemasaran  
 Email  : dinda@malang-post.com  
 Telepon  : 081333320805  
 4.1.3 Struktural Malang-post.com  
Dalam sebuah perencanaan yang baik tentunya perlu 
ditetapkan pembagian tugas di antara setiap bagian sistem sehingga 
setiap pihak masing-masing tahu apa yang harus dikerjakan dan 
bagaimana mekanisme pelaksanaannya yang dituangkan dalam 
format struktur organisasi. Pengorganisasian disini berarti proses 
pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga 
tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu 
kesatuan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah 






  Tabel 4.1  
  Struktural Pada Portal Berita Online Malang-Post.Com  
  
JABATAN NAMA 
Pemimpin Redaksi  Dewi Yuhana  
Redaktur Pelaksana  Bagus Ary Wicaksono  
Sekretaris Redaksi  Abdul Halim  
Redaktur  1. Jon Soeparijono  
2. Mahmudi Muchid  
3. Samsulyono  
4. Muhaimin  
5. Febri Setyawan  
6. Noer Adinda Zaeni  
7. Sumarga Nurtantyo  
Staf Redaksi  1. Lailatul Rosida  
2. Hary Santoso  
3. Ira Ravika  
4. Vandri Battu  
5. Agung priyo  
6. Yudistira Satya WW  
7. Stenly Rehardson  
8. Binar Gumilang  
Redaktur Foto  Guest Gesang  
Fotografer  1. Dicky Bisinglasi  
2. Ipunk Purwanto 
3. Slamet Prayitno  
  
1.1.4 Rubrik-Rubrik Malang-post.com 
Berita yang ditampilkan di antaranya adalah kriminal, 
permasalahan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, politik lokal, dan 
olahraga terutama mengenai Arema yang mana tim sepak bola 
tersebut berasal dari Malang. Malang Post adalah anak perusahaan 
Jawa Pos yang terbit bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang 





4.2  Portal Berita Online Detik.com  
4.2.1 Sejarah Singkat Detik.com 
Berdasarkan sejarah dari detik.com diketahui bahwa sejarah 
detik.com tak lepas dari kisah sukses seorang milyarder lokal yang 
lahir dari bisnis dotcom yakni Abdul Rahman (mantan wartawan 
Tempo). Jauh sebelum Detik.com lahir, Abdul Rahman yang hobi 
mengutak-atik komputer membuka perusahaan pendesain situs 
bersama dua temannya, Budiono Darsono (eks wartawan DeTik) dan 
Didi Nugrahadi yakni pada September 1995 yang diberi nama Agranet 
Multicitra Siberkom atau disingkat Agrakom dengan modal awal 
seratus juta atau setara 40 ribu dolar AS saat itu.  
Berkantor di Jakarta Selatan, klien pertama yang berhasil 
Agrakom adalah harian Kompas untuk memperbaiki desain situs yang 
sudah ada. Sukses ini kemudian diikuti dengan klien lain seperti Grup 
Astra, United Tractor, PT Timah, BCA, Satelindo yang mulai 
mengalir deras dan hanya dalam dua tahun, Agrakom sudah mengeruk 
pendapatan sebesar 800 ribu dolar AS. Karyawan pun bertambah 
banyak dari awalnya hanya 8 menjadi 30 orang. Namun sukses 
Agrakom dihajar badai krisis moneter yang menerpa banyak negara 
Asia tak terkecuali Indonesia pada tahun 1997. Ini lantaran sewa 
server di Amerika Serikat dan jasa Agrakom memakai kurs dolar AS. 
Klien-klien mulai banyak yang mengeluh karena nilai dolar terus 
membumbung. Biaya operasi yang membengkak karena depresiasi 
rupiah serta penurunan order sempat membuat Abdul Rahman 
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waswas karena banyak perusahaan dotcom mulai bertumbangan. Sepi 
order yang lantas membuat banyak karyawannya menganggur, 
membuat Abdul Rahman kepikiran untuk membuat situs sendiri, 
meniru Yahoo.com sebagai search engine global. Namun pada saat itu 
Budiono mengusulkan untuk membuat situs berita dengan konsep 
breaking news yang terus menerus diupdate. Dan akhirnya pada 9 Juli 
1998 dengan tenaga awal tiga orang reporter dengan Budiono sendiri 
bertugas sebagai gatekeeper di depan komputer untuk menerima 
laporan berita dari reporter, Detik.com online untuk pertama kalinya.  
Situasi dalam negeri yang panas setelah turunnya Suharto 
dan suasana reformasi sangat menguntungkan bagi Agrakom karena 
banyak yang mengakses Detik.com untuk mencari tahu tentang 
perkembangan politik terakhir. Selain berhasil mencatatkan diri 
sebagai portal lokal pertama, Detik.com juga berhasil menjadi situs 
terpopuler. Fasilitasnya kemudian semakin bertambah lengkap seperti 
email gratis, berita hiburan, olahraga dan lain-lain yang masih terus 










4.2.2 Profil Detik.com  
  Gambar 4.2  
















1. Nama Kantor  : Detik.com  
2. Alamat Redaksi  : Gedung Transmedia - Lantai 8-9 
  Jln. Kapten Tendean kav. 12-14A,  
    Jakarta Selatan, 12790  
 Telepon  : (021) 7918 7722  
 Fax  : (021) 7918 7727  
 Email  : redaksi@detik.com  
3. Kontak Iklan  
 Telepon  : (021) 7918 7722  
 Email  : sales@detik.com  
4. Alamat Biro Yogyakarta : Jl Gayam No. 5, Ruko Mutiara 1  
     Baciro, Gondokusuman Yogyakarta  
     55225  
 Telepon  : (0274) 292 3597  
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5. Alamat Biro Jawa Timur : Jalan Mangkunegoro No. 8, Surabaya  
 Telepon/Fax  : (031) 99531416  
 Email  : redaksi@detiksurabaya.com  
6. Alamat Biro Jawa Barat : Management office Trans Studio  
     Bandung P3, Jalan Gatot Subroto No.  
     289, Bandung, 40237  
 Email  : redaksi@detikbandung.com  
1.2.3 Visi dan Misi Detik.com 
Visi Detik.com  
Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan 
konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/ 
mobile.  
 Misi Detik.com     
1. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada 
pelanggan.  
2. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat 
yang baik untuk berkarier.  









4.2.4 Struktural Detik.com  
Detik.com mempunyai struktural yang terbagi dalam 
beberapa bagian.  
  Tabel 4.2  
  Struktural Pada Portal Berita Online Detik.Com  
  
JABATAN NAMA 







1. Andi Abdullah Sururi 
2. Ardhi Suryadhi 
3. Elvan Dany Sutrisno 
Kepala Peliputan 
1. Ahmad Toriq (Jakarta) 
2. Triono Wahyu Sudibyo (Daerah 
dan Luar Negeri) 
Redaktur Pelaksana 
1. Fajar Pratama (DetikNews) 
2. Angga Aliya ZRF 
(DetikFinance) 
3. Doni Wahyudi (DetikSport) 
4. Nurul Ken Yunita (DetikHot) 
5. Achmad Rouzni Noor II 
(DetikInet) 
6. AN Uyung Pramudiarja 
(DetikHealth) 
7. Eny Kartikawati (Wolipop) 
8. Odilia Winneke (DetikFood) 
9. Fitraya Ramadhanny 
(DetikTravel) 
10. Dadan Kuswaraharja (DetikOto) 
11. Irwan Nugroho (DetikX) 
12. Dikhy Sasra (DetikFoto) 
13. Gagah Wijoseno (20Detik) 
Wakil Redaktur 
Pelaksana 
1. Hestiana Dharmastuti 
(DetikNews) 
2. Kris Fathoni (DetikSport) 
3. Nugraha Rodiana (DetikHot) 
4. Fino Yurio Kristo (DetikInet) 
5. Hestianingsih (Wolipop) 
6. Afif Farhan (DetikTravel) 
7. M. Luthfi Andika (DetikOto) 
8. Sapto Pradityo (DetikX) 




1. Aditya Fajar Indrawan 
2. Aditya Mardiastuti 
3. Andi Saputra 
4. Bagus Prihantoro Nugroho 
5. Bahtiar Rifai, Bisma Alief 
6. Danu Damarjati 
7. Dhani Irawan E 
8. Mei Amelia Rahmat 
9. Edward Febriyatri Kusuma 
10. Elza Astari Retaduari 
11. Erwin Dariyanto 
12. Ferdinan 
13. Herianto Batubara 
14. Idham Khalid 
15. Indah Mutiara Kami 
16. Jabbar Ramdhani 
17. Kartika Sari Tarigan 
18. M Taufiqurrahman 
19. Nathania Riris Michico 
20. Nograhany Widhi K 
21. Novi Christiastuti Adiputri 
22. Ray Jordan 
23. Rina Atriana 
24. Rita Uli Hutapea 
25. Rivki 
26. Ahmad Ziaul Fitrahudin 
27. Muhammad Fida Ul Haq 
28. Niken Purnamasari 
29. Andhika Prasetia 
30. Noval Dhwinuari Antony 
31. Bartanius Dony A 
32. Arief Ikhsanudin 
33. Ibnu Haryanto 
34. Gibran Maulana 
35. Haris Fadhil 
36. Galang Aji Putro 
37. Ahmad Bil Wahid 
38. Dewi Irmasari 
39. Heldania Utri Lubis 
40. Kanavino 
41. Cici Marlina 
Staf DetikFinance 
1. Hans Henricus B.S.A 
2. Dana Aditiasari 
3. Zulfi Suhendra 
4. Ardan Adhi Chandra 
5. Eduardo Simorangkir 
6. Fadhly Fauzi Rachman 
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7. Hendra Kusuma 
8. Danang Sugianto 
9. Puti Aini Yasmin 
10. Sylke Febrina Laucereno 
11. Trio Hamdani 
12. Selfie Miftahul Jannah 
13. Achmad Dwi Afriyadi 
Staf DetikSport 
1. Amalia Dwi Septi 
2. Femi Diah N 
3. Fredy Meylan Ismawan 
4. Lucas Aditya 
5. Mercy Raya 
6. Mohammad Resha Pratama 
7. Novitasari Dewi Salusi 
8. Okdwitya Karina Sari 
9. Rifqi Ardita Widianto 
Staf DetikHot 
1. Asep Syaifullah 
2. Delia Arnindita Larasati 
3. Desy Puspasari 
4. Devy Octafiani 
5. Dicky Ardian 
6. Komario Bahar 
7. Mahardian Prawira Bhisma 
8. Mauludi Rismoyo 
9. Prih Prawesti 
10. Tia Agnes Astuti 
11. Febriyantino Nur Pratama 
12. Dyah Paramita Saraswati 
13. Hanif Hawari 
14. Veynindia Esaloni 
Staf DetikInet 
1. Anggoro Suryo Jati 
2. Rachmatunnisa 
3. Josina 
4. M. Alif Goenawan 
5. Adi Fida Rahman 
Staf DetikHealth 
1. Firdaus Anwar 
2. M Reza Sulaiman 
3. Radian Nyi Sukmasari 
4. Rahma Lillahi Sativa 
5. Suherni 
Staf Wolipop  
1. Alissa Safiera 
2. Daniel Ngantung 
3. Kiki Oktaviani 
4. Rahmi Anjani 
5. Mohammad Abduh 
Staf DetikFood 
1. Lusiana Mustinda 
2. Maya Safira 
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3. Andi Annisa Dwi Rahmawati 
Staf DetikTravel 
1. Johanes Randy 
2. Kurnia Yustiana 
3. Wahyu Setyo Widodo 
4. Ahmad Masaul Khoiri 
Staf DetikOto  
1. Khairul Imam Ghozali 
2. Dina Rayanti 
3. Rangga Rahadiansyah 
Staf DetikX  
1. Aryo Bhawono 
2. Deden Gunawan 
3. Ibad Durrohman 
4. Melisa Mailoa 
5. M Rizal Maslan 
6. Pasti Liberti Mappapa 
Staf DetikFoto 
1. Rachman Haryanto 
2. Agus Purnomo 
3. Aries Suryono 
4. Agung Pambudhy 
5. Ari Saputra 
6. Grandyos Zafna 
7. Rengga Sancaya 
8. M. Ridho Suhandi 
Staf 20Detik 
1. M. Abdurrosyid 
2. Achmad Triyanto 
3. Adil Pradipta Huwa 
4. Aji Bagoes Risang 
5. Anggoro Fajar Purnomo 
6. Billy Triantoro 
7. Budi Setiawan 
8. Deny Fitrianto 
9. Didik Dwi 
10. Esty Rahayu Anggraini 
11. Fahrur Rozi 
12. Ihsan Dana 
13. Lintang Jati Rahina 
14. Ichsan Luthfi 
15. Iswahyudy 
16. Marisa 
17. Isfari Hikma 
18. Muhammad Zaky Fauzi Azhar 
19. Nandya Bachtiar 
20. Niza Sari Pratiwi 
21. Nugroho Tri Laksono 
22. Okta Marfianto 
23. Rahma Yoga Wedar 
24. Raisha Anazga 
25. Septiana Ledysia 
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26. Suci Seto 
27. Tri Aljumanto 
28. Wirsad Hafiz 
29. Yandra Wijaya 
Brand Newsroom 
1. Mega Putra Ratya (Pimpinan) 
2. Niken Widya Yunita 
Redaktur Bahasa 
1. Habib Rifai 
2. Hadi Prayuda 
Biro Daerah dan Luar 
Negeri 
1. Jawa Timur 
Budi Sugiharto (Kepala Biro) 
Surabaya : Budi Hartadi, 
Fatichatun Nadiroh, Imam 
Wahyudiyanta, Rois Jajeli, Zainal 
Effendi, Nila Ardiani 
Banyuwangi : Putri Akmal 
2. DI Yogyakarta 
Bagus Kurniawan (Kepala Biro) 
Yogyakarta : Sukma Indah 
Permana, Ati Dirgawati 
3. Jawa Barat 
Erna Mardiana (Kepala Biro) 
Bandung : Avitia Nurmatari, 
Baban Gandapurnama, Mukhlis 
Dinillah 
Purwakarta : Tri Ispranoto 
4. Jawa Tengah 
Solo : Muchus Budi Rahayu 
Semarang : Angling Adhitya 
Purbaya 
5. Riau 
Pekanbaru :Chaidir Anwar 
Tanjung  
6. Sulawesi Selatan 





1. Dwi Arif Ikhwanto 
2. Dedi Irawan 
3. Nita Rachmawati 
4. Andhika Akbaryansyah 
5. Edi Wahyono 
6. Fuad Hasim 
7. Luthfy Syahban 
8. Mindra Purnomo 
9. Zaki Alfarabi 
Community dan 
Pasangmata.com 
Meliyanti Setyorini (Pimpinan) 
1. Ai Chintia Ratnawati 
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2. Ardi Cahya Rosyadi
3. Marwan, M Fayyas
4. Radiyanto
5. Sari Amalia
6. Stefanus Agung Pratomo
7. Winati Suhestia
Sekretaris Redaksi 
Marina Deviyanti (Pimpinan) 
1. M Sidik
2. Febby Kusuma Dewi
3. Satika Putriana
4. Tisna Rias Pratiwi
5. Siti Nurhasanah
4.2.5 Rubrik-Rubrik Detik.com 
Ada beberapa situs dalam Detik.com, diantaranya: 
DetikNews berisi informasi berita politik-peristiwa, DetikFinance 
memuat berita ekonomi dan keuangan, DetikSport berisi info 
olahraga termasuk sepakbola, DetikHot berisi info gosip 
artis/selebriti dan infotainment, DetikInet memuat informasi 
teknologi informasi, DetikHealth memuat info dan artikel kesehatan, 
Wolipop berisi informasi tentang wanita dan gaya hidup, DetikFood 
informasi tentang resep makanan dan kuliner, DetikTravel memuat 
informasi tentang liburan dan pariwisata, DetikOto memuat informasi 
tentang otomotif, DetikX, DetikFoto memuat informasi tentang foto, 
dan 20Detik. 
